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ABSTRACT
Adiwiyata merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga
sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan program sekolah adiwiyata merupakan amanah Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tindak lanjut dari kesepakatan Menteri Negara
Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.03/MenLH/02/2010, No.01/II/KB/2010 Tanggal 1 Februari 2010
tentang pendidikan lingkungan hidup melalui program adiwiyata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
implementasi program sekolah adiwiyata di SMPN dan MTsN Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh
mana implementasi program sekolah adiwiyata di SMPN dan MTsN Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN dan MTsN Kota Banda Aceh. Nara
sumber dalam penelitian ini adalah penangung jawab adiwiyata Kota Banda Aceh, kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode
pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan rumus statistika
sederhana dan dilanjutkan dengan deskripsi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
persentase responden menjawab setuju sebanyak 68,5%, kurang setuju sebanyak 26,7% serta tidak setuju sebanyak 4,8%.
Berdasarkan hasil penelitian ini sebagian besar responden menjawab setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi
program sekolah adiwiyata di SMPN dan MTsN Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan.
